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調査対象期間は，2014年 4 月から2015年 3 月である。調査票は，各団体の代表者・施設長



































































キャンプ日数は，「 1泊 2日」が も多く25団体（83.3％），「 2泊 3日」が18団体（60.0


















































「ウォークラリー」が 7団体（23.3％），「話し合い」「動物と触れ合う」「登山」が 6 団体
（20.0％），「ダンス」が 5団体（16.7％），「スキー」「農業」が 3団体（10.0％），「生活文化




































「その他」が 7 団体（23.3％）であった（図 46）。「その他」の自由記述には「カウンセ


















































































































































































































（2016年 6 月，保護者 D）
・意見などは言わないが，帰ってきてからの顔が満足そうで驚いた






















きた（2019年 6 月，保護者 G）
・人の集まる輪に入れるようになった お買い物のお手伝いができた
















































































会を増やすためには，1982年にオーストラリアのビクトリア州 Department of Youth, Sport
and Recriationで制定されたキャンプ場やスキー場での障がい者のためのガイドライン（OUT-

























































































































Camping for Everyone :
Assessment of Benefits for Children
with Developmental Disorders and





The purpose of this study is to understand the benefits for children with developmental dis-
orders while recognizing organizational challenges.
The methods of this study are（1）mailed survey and（2）interviews.（1）mailed survey ;
a survey was sent to 70 social welfare settings and camping organizations that offer camping
opportunities for persons with developmental disorders around the Osaka city area of Japan.
45 organizations responded to the full survey（a response rate of 64％）, 30 of which provided
camping opportunities for persons with developmental disorders during the period surveyed,
April 2014 to March 2015.（2）interviews ; based on the results of the survey, specialists of three
camping organizations were interviewed about their experiences and the challenges of continu-
ing to provide camping opportunities.
The results support the hypothesis that camping provides a safe and friendly space outside
the home and school where children can relax and play in a natural environment. Following
their camping experiences, each child exhibits positive behaviors and expresses a sense of
achievement and positive attitudes toward social interaction. However, in order to continue to
provide these opportunities, camping organizations face challenges in finding sufficient qualified
staff and appropriate facilities to meet campers’ specific needs.
In conclusion, supportive public policies and increased funding for staff training and recruit-
ment are essential for the future of inclusive camping. Furthermore, the use of assistive tech-
nologies can help organizations to achieve their goals.
This research is supported by “Tokutei Kojin Kenkyuhi” at St. Andrew’s（Momoyama
Gakuin）University and the Japan Society for Promotion of Science（JSPS）KAKENHI Grant
Number JP16K01897.
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